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Cooccorrenze statistiche
Cooccorrenze da un archivio DBT
In questa pagina proponiamo i risultati dell'applicazione della funzione cooccorrenze, una delle funzioni statistiche più significative del DBT, ad un 
archivio del corpus in DBT delle opere di Gadda. 
Premesso che la cooccorrenza statistica è il calcolo della probabilità che hanno le parole di un testo di essere connesse, in quel testo, a una o più 




Nel primo caso la funzione è attiva in fase di consultazione del testo: l'utente chiede al sistema una o più parole e, se queste sono presenti nel testo, 
attiva la funzione suddetta, dopo aver definito l'ampiezza del contesto a cui applicarla e precisato se dal sistema devono essere considerate o ignorate le 
parole funzionali. 




Il risultato sarà condizionato ovviamente dalle scelte fatte e quindi, ad esempio, 
selezionando le parole guerra, guerre, guerresco, guerriera, guerrieri, per un 
totale di 117 occorrenze nell'archivio GGP (Giornale di guerra e di prigionia) si 
ottiene, nel caso della finestra di sinistra, un sottoinsieme di 24 cooccorrenze in 
cui vengono tralasciate le parole funzionali, che compaiono invece nell'elenco 
successivo, per un totale di 60 occorrenze.
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IMPORTANTE: cliccando su ogni riga delle precedenti tabelle vengono visualizzati i relativi contesti (ad es: guerra e volontario) 






Nel secondo caso l'utente utilizza la funzione Cooccorrenze, senza attivare prima la consultazione di un testo, che verrà scelto dopo aver selezionato la 
voce Occorrenze statistiche dal Menu Indici Vari. A questo punto il sistema procede sulla base delle parole più frequenti del testo e di queste fornisce le 
cooccorrenze anche sulla base dei parametri indicati:
 




Ci è sembrato significativo proporre all'attenzione degli studiosi di Gadda il risultato dell'applicazione della seconda modalità, dopo aver assegnato il 
valore 2 a Dimensione finestra di testo e aver attivato il File di StopWord. 
Per questa dimostrazione è stato scelto l'archivio GGP, contenente il Giornale di guerra e prigionia.
 
Il risultato si presenta sotto forma di tabella, dove sono presenti 6 colonne:
1 Indice il valore risultato della formula della Mutual information 
2 Distanza la distanza media fra le due parole 
3 Freq.Tot. il contatore di cooccorrenza di Parola 1 e 2 
4 Freq.1 frequenza della Parola 1 nel testo 
5 Freq.2 frequenza della Parola 2 nel testo 
6 Parola 1 e 2 la coppia di parole cooccorrenti
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Nota: Nel primo rigo dell'elenco si trova la coppia hôtel victoria, dove risulta un valore di frequenza di cooccorrenza pari a 3, 
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1 2 3 4 5 6
17.649  1.3 3 13 2 hôtel victoria
17.064  1.0 3 3 3 laghi scuri
17.064  1.0 3 3 3 laus vitae
17.064  1.0 3 4 3 numerazione progressiva
17.064  1.0 4 4 4 italiam summa
17.064  2.0 3 3 3 malvagia scempia
17.064  2.0 4 4 4 prospexi summa
17.064  2.0 4 4 4 sublimis unda
17.064  2.0 5 7 5 eodem semper
16.912  1.0 9 10 10 aquila sant'
16.742  1.0 4 4 5 anarchico tolstoiano
16.649  1.0 3 14 4 etienne saint
16.649  2.0 3 5 4 problema trisezione
16.241  1.4 13 16 23 langabisa spiazzo
16.216  2.0 5 7 9 oglio vezza
16.064  1.0 3 8 6 marchetti signorina
16.064  1.3 3 2 6 nicolina villa
16.064  2.0 7 10 14 riposio stagni
15.841  1.7 3 4 7 pfiffligheim worms
15.716  2.0 11 15 28 pelo sacco
15.649  2.0 3 5 8 decisi tornare
15.649  2.0 3 4 8 ghelpack rotto
15.479  1.0 3 4 9 morbosa sensibilità
15.479  1.0 3 77 9 patria vuota
15.479  1.0 3 6 9 prof. vogliano
15.479  2.0 3 3 3 compilazione elenchi
15.327  1.0 3 45 10 batt. valtellina
15.064  1.0 4 4 4 italiam prospexi
15.064  1.0 4 4 4 sublimis summa
15.064  1.7 3 6 12 rotti vetri
15.064  2.0 3 4 3 catinella gomma
15.064  2.0 4 4 4 italiam sublimis
14.976  1.0 4 12 17 tempi ultimi
14.948  1.0 3 36 13 monte zovetto
14.948  2.0 3 37 13 magnaboschi zovetto
14.894  1.0 4 6 18 inglese rossa
14.841  1.0 3 3 14 andrea raineri
14.841  1.0 6 6 28 medica visita
14.801  2.0 5 16 24 pendici veliki
14.742  1.0 3 28 15 cattivo umore
14.742  1.0 3 3 15 ernesto gallone
14.742  2.0 4 5 4 arena stallo
14.649  1.0 3 4 4 aller club
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14.479  1.0 4 4 6 antitifica iniezione
14.479  1.0 4 4 6 fossetta malga
14.479  1.3 3 28 18 mondo vuoto
14.256  1.0 3 11 21 circostanze terribili
14.256  1.0 3 7 3 commissione interalleata
14.256  1.0 7 7 7 eodem loco
14.189  2.0 3 12 22 operazioni zona
14.094  1.0 6 22 47 molte volte
14.064  1.0 3 4 24 matricola ufficio
14.064  2.0 3 8 3 cuoio finimenti
14.064  2.0 5 8 5 caprioli vallone
13.988  1.0 7 30 59 ultima volta
13.894  1.5 4 4 36 brunacci signora
13.894  1.7 3 27 27 colpo tratto
13.841  1.0 3 4 28 freddi piedi
13.841  1.0 3 4 7 magg.re modotti
13.841  2.0 3 32 28 forza volontà
13.797  2.0 8 11 77 friedrichsfestung rastatt
13.791  1.3 3 4 29 avete visto
13.742  1.0 3 3 10 casello ferroviario
13.649  2.0 3 8 32 maggio stipendio
13.649  2.0 3 4 32 mesata stipendio
13.604  2.0 3 11 3 pagine progressiva
13.604  2.0 4 10 44 bottiglia vino
13.519  1.3 3 14 35 studiare vorrei
13.509  1.0 4 17 47 parecchie volte
13.479  1.0 3 3 36 rossi sergente
13.479  1.0 3 12 3 noris saverio
13.479  2.0 3 3 12 dorso mulo
13.479  2.0 3 4 9 argento medaglia
13.408  2.0 5 7 63 riserva viveri
13.363  1.0 3 13 3 hôtel palace
13.363  1.0 4 13 4 fila indiana
13.363  2.0 8 13 8 krajn planina
13.327  1.0 3 10 4 bravi ragazzi
13.327  2.0 3 8 5 castello trattoria
13.327  2.0 9 12 10 duca sant'
13.282  1.0 8 10 11 milizia territoriale
13.274  2.0 6 10 83 ordinanza ufficiale
13.231  1.0 4 4 57 dirotta pioggia
13.189  1.0 3 3 44 erroneamente scrissi
13.189  1.0 6 8 11 calibri grossi
13.189  1.3 3 7 44 bevuto vino
13.189  2.0 3 3 44 bicchier vino
13.157  2.0 3 3 15 forcella montozzo
13.094  2.0 3 276 47 giorno volte
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13.086  1.3 4 13 63 spesa viveri
13.064  1.7 3 6 8 adagio andava
12.976  2.0 3 4 51 gettai letto
12.966  1.6 8 28 137 sereno tempo
12.926  1.0 5 8 11 carriola casera
12.894  1.0 3 3 18 apostolico nunzio
12.894  1.0 4 5 72 bertrand tenente
12.894  1.0 4 40 72 carlo tenente
12.894  1.0 5 18 5 carte topografiche
12.894  1.0 17 17 18 croce rossa
12.874  1.0 4 7 73 camonica valle
12.874  1.3 4 8 73 planina valle
12.871  2.0 7 16 8 granezza osteria
12.841  1.0 3 4 14 stradone sullo
12.841  1.0 3 14 4 caro enricotto
12.841  2.0 3 4 56 trovarci venne
12.816  1.0 3 6 57 anziano sottotenente
12.797  2.0 4 4 77 friedrichsfeste rastatt
12.797  2.0 4 7 11 commissariato direzione
12.754  1.0 6 17 7 conca treschè
12.742  1.0 3 5 60 forzata marcia
12.742  1.0 3 4 15 ambrogio gobbi
12.685  2.0 5 13 8 legge studente
12.671  2.0 4 7 12 sardine scatola
12.649  2.0 3 3 64 centinaio metri
12.626  1.0 3 5 13 grand hôtel
12.626  1.0 3 13 5 bosco sottostante
12.604  1.0 3 11 6 margine meridionale
12.604  1.0 3 22 3 buio pesto
12.604  1.3 3 3 22 cucco m.te
12.494  1.5 4 5 19 alpina indennità
12.479  1.0 3 5 72 costretti siamo
12.479  1.3 3 2 72 accampati siamo
12.479  2.0 5 12 10 pianetti taschini
12.449  1.8 4 14 7 coscienza tranquilla
12.449  2.0 4 7 14 partite scacchi
12.442  2.0 8 68 197 fondo verso
12.434  1.0 4 9 11 nani pini
12.391  2.0 4 17 6 croce inglese
12.382  1.0 3 7 11 dottor ronchetti
12.363  2.0 4 4 26 federico fortezza
12.327  1.3 3 8 10 champagne offerto
12.327  2.0 3 4 80 esigenze servizio
12.327  2.0 3 8 10 buche esplosione
12.309  1.0 4 27 4 gruppo supplettivo
12.256  2.0 4 14 8 bivio boscòn
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12.206  2.0 4 4 29 notata storia
12.157  1.0 3 10 9 gandola giuseppe
12.157  1.0 4 5 24 fotografica macchina
12.157  1.0 5 6 25 rotte scarpe
12.157  1.3 3 15 6 aria fresca
12.119  1.0 5 14 11 calibro grosso
12.086  2.0 4 6 21 meco sorella
12.064  1.0 3 12 8 carro merci
12.064  1.0 5 20 8 nervoso sistema
12.027  1.3 6 59 197 destra verso
12.019  1.3 3 9 11 giuseppe sciajno
12.019  1.8 4 4 33 telo tenda
11.976  1.0 3 6 17 cancellerini caporale
11.976  1.0 4 34 4 cap. magg.
11.904  1.0 4 13 11 cima dodici
11.894  1.0 3 3 36 autobiografiche note
11.894  1.4 5 36 5 signora sinistri
11.867  1.0 3 22 5 m.te rasta
11.864  2.0 4 21 7 roccia salto
11.854  1.0 5 5 37 fissa idea
11.841  1.0 3 8 14 ripido scende
11.778  1.0 5 13 15 avremmo dovuto
11.754  1.7 3 35 119 corvée uomini
11.742  2.0 3 6 20 lamiera tetto
11.699  1.0 5 25 206 solita vita
11.683  1.0 3 77 25 papà povero
11.665  1.0 5 23 211 mangiai sera
11.604  1.0 3 4 33 grammatica tedesca
11.583  1.0 3 3 134 adorata mamma
11.561  2.0 6 16 17 pasta riso
11.553  1.0 5 19 12 collega invernici
11.551  2.0 3 6 137 comandanti sezione
11.442  2.0 4 39 197 assa verso
11.442  2.0 4 15 197 nove verso
11.431  2.0 5 8 31 interdizione tiro
11.391  2.0 3 9 17 feritoia galleria
11.377  1.0 4 4 206 notata vita
11.363  2.0 3 6 26 comandai plotone
11.327  2.0 3 10 16 indumenti lana
11.315  1.0 9 44 11 emilio fornasini
11.282  1.7 3 55 3 partenza sospesa
11.279  2.0 8 49 9 albergo paradiso
11.212  2.0 4 33 7 accampamento sverinaz
11.206  1.0 3 6 29 dislocazione nuova
11.206  1.7 3 58 3 attendente saverio
11.189  2.0 3 44 4 corpo supplettivo
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11.187  1.0 8 47 10 condizioni fisiche
11.181  2.0 6 59 6 acqua prià
11.169  1.0 4 34 7 cap. croci
11.157  1.0 3 5 36 psicologica ragione
11.141  1.3 3 14 13 bivio boscon
11.133  1.0 3 3 61 ferroviaria stazione
11.102  2.0 3 11 17 bollettino cadorna
11.086  2.0 3 9 21 circolari ordini
11.064  1.0 3 64 3 metri trecento
11.047  2.0 4 7 37 brodo carne
11.041  1.0 3 65 3 colonnello salvioni
11.037  2.0 27 40 44 carlo gadda
11.034  1.0 3 49 4 licenza ordinaria
11.027  1.0 3 28 197 caporetto verso
11.027  1.0 3 33 197 celle verso
11.027  2.0 3 55 197 fine verso
11.019  2.0 4 33 8 fiume riva
10.987  2.0 4 27 10 morti tubercolosi
10.976  1.0 3 13 204 diversi ufficiali
10.976  1.0 3 27 204 morti ufficiali
10.976  1.0 4 8 34 certi momenti
10.976  2.0 3 9 204 90.º ufficiali
10.962  1.0 3 3 206 durissima vita
10.934  1.0 4 70 4 brigata modena
10.934  2.0 3 6 35 block cellelager
10.934  2.0 4 20 14 cavalli scacchi
10.928  2.0 3 7 211 bevve sera
10.900  2.0 3 43 5 lavori mina
10.894  1.0 3 27 8 negli occhi
10.894  1.0 4 5 72 bertrand-beltramelli tenente
10.894  1.1 21 56 27 krasji vetta
10.882  2.0 20 33 44 armata corpo
10.868  1.0 24 40 44 carlo emilio
10.867  1.0 3 11 20 artiglierie nemiche
10.854  2.0 4 72 37 lemerle magnaboschi
10.846  1.0 26 44 44 emilio gadda
10.816  2.0 4 8 38 bomba mano
10.801  2.0 5 32 12 macchine pulizia
10.794  1.0 7 20 27 nemiche posizioni
10.778  1.0 7 21 26 allievi plotone
10.778  1.3 4 6 52 disagiato sonno
10.742  2.0 3 8 30 agosto mese
10.719  1.0 4 65 5 colonnello lodomez
10.717  1.0 5 11 37 casera magnaboschi
10.717  1.0 5 11 37 gelato vento
10.717  1.0 10 37 22 debolezza fisica
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10.700  2.0 6 13 38 bombe mano
10.689  1.0 3 83 3 feci pulire
10.671  1.0 3 36 7 note personali
10.671  2.0 4 21 16 otto sette
10.665  1.0 8 9 75 caporal maggiore
10.637  1.0 17 19 77 fochetti generale
10.637  2.0 3 43 6 lavori piccone
10.632  1.0 3 37 7 carne cotta
10.632  2.0 3 37 7 carne scatoletta
10.626  1.7 3 26 10 nord ovest
10.621  1.3 3 87 3 compagnia malvagia
10.604  1.7 6 12 44 duca gadda
10.604  2.0 3 8 33 andati celle
10.572  2.0 4 45 8 batt. chisone
10.560  1.0 4 33 11 celle lager
10.556  1.0 10 70 13 brigata forlì
10.540  1.0 3 6 46 descritto luogo
10.534  1.0 5 6 77 cavaciocchi generale
10.527  1.0 7 10 65 cassito colonnello
10.519  1.3 3 4 70 bisagno brigata
10.519  1.8 6 35 16 artiglieria osservatorio
10.515  1.0 5 13 36 franchi sergente
10.515  1.0 5 13 36 furiere sergente
10.513  1.0 4 75 5 maggiore mazzoldi
10.509  1.0 3 94 3 ponte pusterla
10.502  1.0 8 28 27 alpino gruppo
10.501  2.0 4 27 14 colpo fucile
10.489  2.0 3 13 22 annunzio offensiva
10.479  1.0 4 32 12 notevole specialmente
10.475  1.0 4 7 55 improvvisa partenza
10.474  1.7 3 17 17 cadorna circolare
10.449  1.0 3 21 14 dieci minuti
10.449  1.0 3 49 6 bella cittadina
10.449  1.0 4 49 8 albergo derna
10.449  1.0 4 56 7 diario prezioso
10.439  1.0 3 8 37 gelido vento
10.434  2.0 7 33 21 accampamento salmerie
10.402  1.0 4 27 15 buone qualità
10.394  1.0 6 47 13 condizioni spirituali
10.391  1.0 3 9 34 bestiale caldo
10.383  2.0 10 19 54 sacchi terra
10.363  1.0 3 24 13 sentinelle tedesche
10.349  1.0 6 70 9 brigata piemonte
10.327  2.0 3 5 64 decina metri
10.287  1.0 3 7 47 parecchia posta
10.287  2.0 3 7 47 armistizio condizioni
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10.279  1.0 4 9 49 invernale licenza
10.269  2.0 3 72 37 lémerle magnaboschi
10.253  1.0 17 53 36 semenza signora
10.225  2.0 7 89 9 campo concentramento
10.218  2.0 3 115 3 ordine precedenza
10.172  1.0 4 19 25 diavolo povero
10.172  1.0 4 19 25 levai tardi
10.157  1.0 3 36 10 sergente trivelli
10.157  2.0 3 9 40 entrare ospedale
10.145  2.0 3 11 33 casera prato
10.127  1.0 4 35 14 artiglieria nemica
10.127  1.0 8 70 14 brigata genova
10.125  1.0 3 46 8 anno scorso
10.116  1.0 7 36 24 monte nero
10.090  1.0 3 13 29 febbre forte
10.086  2.0 3 27 14 posizioni schizzo
10.083  2.0 7 52 17 armi piazza
10.073  2.0 5 53 12 dire vale
10.050  1.6 5 34 19 momenti quei
10.039  1.0 5 21 31 ordini porta
10.039  2.0 5 31 21 betti terzi
10.019  1.0 4 22 24 m.te nero
10.005  1.3 3 5 80 prestai servizio
10.005  2.0 3 80 5 circa dislivello
9.987  2.0 5 45 15 bruno raspaldo
9.967  1.0 9 28 44 castelli stefano
9.949  2.0 5 9 77 fetta pane
9.948  1.0 10 73 19 buon diavolo
9.934  1.0 3 4 105 balcaniche notizie
9.934  1.0 3 84 5 soldato traversa
9.925  2.0 48 72 94 legno ponte
9.924  1.0 3 47 9 condizioni morali
9.921  1.3 3 53 8 battaglione morbegno
9.894  1.0 6 96 9 fronte russo
9.887  1.0 3 14 31 calibro piccolo
9.887  1.0 3 31 14 nessuna novità
9.884  1.3 3 29 15 avrei dovuto
9.884  2.0 5 25 29 campagna giornale
9.876  1.0 5 27 27 tratto tratto
9.874  2.0 3 6 73 sbocco valle
9.867  1.0 3 20 22 nemiche trincee
9.864  1.2 5 21 35 allievi corso
9.862  1.3 4 31 19 eravamo stati
9.854  2.0 3 37 12 carne scatola
9.854  2.0 4 37 16 carne pasta
9.835  1.0 4 8 75 aiutante maggiore
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9.819  1.0 6 130 7 comando squadra
9.806  1.2 6 17 54 arrivano pacchi
9.797  1.0 3 6 77 farisoglio generale
9.797  2.0 3 22 21 compagno scuola
9.797  2.0 3 33 14 granate shrapnels
9.791  1.0 3 116 4 bene funziona
9.778  1.2 6 36 26 angolo morto
9.766  1.0 3 59 8 acqua calda
9.765  1.0 4 21 30 piano terreno
9.758  2.0 5 113 7 guerra ministero
9.754  1.0 3 34 14 cap. raineri
9.733  1.0 3 3 161 agitata notte
9.730  1.0 3 44 11 emilio ronchetti
9.728  1.1 13 20 105 cattive notizie
9.712  1.0 3 14 35 miseria morale
9.707  1.1 7 31 37 nessuna notizia
9.697  1.0 3 15 33 avanzata tedesca
9.671  1.0 6 16 63 compagnie mitragliatrici
9.663  1.0 4 13 52 pesante sonno
9.632  2.0 3 37 14 pranzo stanza
9.612  1.0 3 75 7 maggiore modotti
9.612  2.0 3 35 15 azione tonale
9.607  1.0 3 17 31 feriti porta
9.572  1.0 4 45 16 devo notare
9.572  2.0 3 10 54 indumenti pacchi
9.572  2.0 3 15 36 occasione parole
9.570  1.0 5 53 17 semenza signor
9.561  2.0 3 68 8 fondo planina
9.556  1.3 3 21 26 cibo preso
9.552  1.0 6 73 15 buon umore
9.551  2.0 5 11 83 direttore mensa
9.532  2.0 4 20 37 fuga idea
9.525  1.3 4 186 4 capitano cirese
9.522  1.0 3 13 43 alta montagna
9.509  1.0 4 94 8 ponte rotto
9.509  2.0 7 94 14 ponte ternova
9.461  1.0 3 11 53 libero spirito
9.456  2.0 4 130 6 comando trasmesso
9.449  2.0 5 17 14 caffè latte
9.431  1.1 25 68 73 fondo valle
9.420  2.0 3 24 25 cartoline lettere
9.415  1.7 3 86 7 aver parlato
9.411  1.0 4 115 7 ordine sparso
9.391  2.0 3 9 68 canaglia fondo
9.386  1.4 5 64 16 fanteria regg.to
9.382  1.0 6 77 16 alpini regg.to
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9.382  1.7 3 28 22 comandi grandi
9.382  2.0 3 154 4 casa parroco
9.363  2.0 3 52 12 armi spalla
9.350  1.0 12 21 120 maggior parte
9.334  1.8 6 91 14 freddo umido
9.309  2.0 4 16 54 sassi terra
9.287  2.0 3 94 7 ponte saltato
9.271  1.0 3 35 19 pochi quei
9.255  2.0 5 19 59 arma destra
9.229  1.3 3 5 137 nebbioso tempo
9.218  2.0 4 8 115 operazione ordine
9.212  1.0 6 22 63 comp. mitragliatrici
9.212  2.0 5 77 15 pane razione
9.212  2.0 12 154 18 casa padrona
9.207  1.0 5 61 19 male rimasi
9.206  1.7 3 58 12 attendente noris
9.197  2.0 3 25 28 distribuzione rancio
9.187  2.0 4 47 20 andai trovare
9.173  2.0 3 8 89 aiutante campo
9.169  2.0 4 17 56 trovarmi venne
9.167  1.0 6 130 11 comando supremo
9.167  2.0 6 130 11 comando raggruppamento
9.162  1.0 17 49 83 albergo grande
9.157  1.7 3 80 9 circa kilometri
9.142  1.4 5 101 12 fame orrenda
9.135  2.0 3 43 17 istruzione piazza
9.110  2.0 3 62 12 fece piacere
9.110  2.0 3 186 4 capitano castiglioni
9.104  2.0 3 9 83 conti mensa
9.102  1.7 3 44 17 stefano trovarmi
9.102  2.0 3 11 68 carcere fondo
9.097  2.0 8 26 77 fortezza rastatt
9.088  2.0 4 53 19 andare domanda
9.086  2.0 3 63 12 mitragliatrici piazzole
9.086  2.0 3 63 12 mitragliatrici spalla
9.081  2.0 3 23 33 mestolo stasera
9.067  1.3 4 73 14 buon ragazzo
9.066  1.0 3 13 59 cara lettera
9.060  1.7 3 70 11 brigata com.do
9.060  2.0 3 22 35 bormio corso
9.054  1.1 11 27 105 buone notizie
9.052  1.0 3 18 43 ciglio militare
9.052  1.0 4 129 8 stato trasferito
9.050  2.0 5 17 76 fucileria fuoco
8.996  2.0 8 113 19 guerra indennità
8.993  1.4 5 56 24 krasji veliki
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8.983  2.0 3 28 29 attacco caso
8.979  2.0 5 59 23 acqua mestolo
8.976  1.0 3 34 24 avevano essi
8.963  1.0 4 61 18 esser possa
8.960  1.0 3 55 15 ebbi occasione
8.955  2.0 3 92 9 linea resistenza
8.940  2.0 6 31 54 arrivo pacchi
8.916  2.0 3 23 37 battaglia isonzo
8.887  1.0 3 31 28 dormii stanotte
8.864  1.0 3 9 98 magnifica strada
8.862  1.0 9 50 53 dello spirito
8.841  2.0 3 64 14 camera stagni
8.828  1.0 7 211 10 giorni scorsi
8.810  2.0 8 33 74 studio tedesco
8.803  2.0 6 115 16 ordine trasferimento
8.797  1.0 3 77 12 generale rispose
8.797  2.0 4 56 22 diario prigionia
8.783  1.1 19 211 28 giorni passati
8.759  2.0 4 11 115 com.do ordine
8.749  1.8 4 14 91 clima freddo
8.742  1.0 4 64 20 blocco capo
8.733  1.0 3 161 6 notte scorsa
8.728  2.0 3 51 19 letto rimasi
8.724  2.0 3 81 12 durante inverno
8.721  1.0 8 53 49 italiani prigionieri
8.714  1.0 3 89 11 presso seduto
8.713  1.0 5 68 24 fondo nero
8.679  2.0 6 59 34 lettera ricevetti
8.662  1.8 5 19 89 levai stamane
8.659  2.0 4 113 12 guerra volontario
8.650  1.0 3 93 11 enrico ronchetti
8.646  1.0 3 27 38 colpo nessun
8.646  1.0 4 76 18 fuoco intenso
8.646  1.3 4 72 19 tenente venier
8.637  1.0 5 43 40 militare ospedale
8.633  1.0 3 9 115 dovrebbe essere
8.632  1.0 6 37 56 gioia gran
8.632  2.0 3 14 74 studiare tedesco
8.632  2.0 3 37 28 carne rancio
8.625  2.0 11 46 83 cucina ufficiale
8.621  1.3 3 58 18 buona salute
8.613  1.0 5 25 70 brescia brigata
8.604  2.0 3 24 44 cartoline scrissi
8.601  1.0 4 17 83 cassa grande
8.584  1.0 12 21 204 allievi ufficiali
8.568  2.0 4 38 38 mano mano
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8.548  1.0 3 18 61 doveva esser
8.548  1.7 3 61 18 male stavo
8.525  1.7 3 62 18 fece intenso
8.522  1.0 3 86 13 aver messo
8.519  1.0 3 16 70 alcun modo
8.518  1.0 4 13 115 chiuso ordine
8.517  2.0 5 55 34 cartolina ricevetti
8.513  1.0 3 25 45 cinque marchi
8.509  2.0 5 94 20 animo crisi
8.501  1.0 4 21 72 medico tenente
8.475  2.0 3 33 35 armata artiglieria
8.449  1.0 3 49 24 essendo venuto
8.434  1.0 4 36 44 sassella stefano
8.423  1.7 3 21 57 dieci lire
8.418  1.2 5 77 26 patria povera
8.407  1.0 3 173 7 nulla sapeva
8.396  1.0 3 61 20 pare siano
8.390  1.0 3 25 49 breve licenza
8.382  2.0 3 77 16 cose notare
8.373  2.0 3 20 62 biglietto musizza
8.370  1.0 4 92 18 linea seconda
8.363  2.0 3 32 39 notevole salvo
8.347  2.0 37 173 90 nulla nuovo
8.339  2.0 4 94 18 milano rossa
8.338  1.0 4 77 22 cose molte
8.330  2.0 13 32 173 notevole nulla
8.316  1.0 3 10 129 distribuito stato
8.316  2.0 3 129 10 edolo magazzino
8.292  1.0 15 57 115 deve essere
8.282  1.3 3 24 55 cartoline ebbi
8.261  2.0 3 134 10 mamma salutare
8.256  1.0 3 168 8 cola trovar
8.248  1.3 3 104 13 fare potrei
8.243  1.0 7 211 15 giorni parecchi
8.234  2.0 5 91 25 freddo umidità
8.231  1.7 3 36 38 presto speriamo
8.228  2.0 4 87 21 compagnia scuola
8.227  2.0 3 14 98 minuti strada
8.218  2.0 5 39 59 assa destra
8.218  2.0 6 115 24 ordine venuto
8.206  1.5 4 116 16 bene stanno
8.201  1.5 11 80 64 circa metri
8.194  1.0 3 23 61 piccola stazione
8.193  1.3 3 36 39 angolo dato
8.187  2.0 3 15 94 ferro ponte
8.173  2.0 3 89 16 presso stufa
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8.169  1.0 3 7 204 mangiammo ufficiali
8.160  1.9 19 70 130 brigata comando
8.157  2.0 3 80 18 servizio turno
8.154  1.3 7 91 37 freddo vento
8.139  2.0 3 27 54 pacco roba
8.103  1.0 3 13 115 dovevano essere
8.069  1.0 3 10 153 rimasto solo
8.069  1.0 3 45 34 bruno cap.
8.060  1.7 3 35 44 cellelager gadda
8.052  1.0 3 12 129 destinato stato
8.044  2.0 4 173 12 nulla specialmente
8.042  2.0 4 77 27 comandante gruppo
8.036  1.0 4 58 36 attendente sassella
8.028  1.0 3 105 15 notizie prime
8.028  2.0 3 25 63 distribuzione viveri
8.014  2.0 7 53 70 dire modo
8.007  1.3 3 47 34 posta ricevetti
8.007  1.3 4 71 30 clara sola
7.996  1.3 3 161 10 notte serena
7.990  1.0 3 21 77 carattere generale
7.990  2.0 3 101 16 fame soffro
7.971  2.0 4 35 104 bagno fare
7.969  2.0 3 41 40 italiano ospedale
7.937  1.0 3 129 13 edolo hôtel
7.934  1.0 4 64 35 metri pochi
7.925  1.0 3 19 89 mandai stamane
7.917  1.0 3 34 50 caldo orribile
7.909  1.0 4 40 57 carlo sottotenente
7.908  1.0 4 163 14 erano state
7.900  1.0 3 10 172 bravi soldati
7.896  2.0 4 115 20 ordine ritirata
7.885  1.0 6 57 61 deve esser
7.885  1.3 3 37 47 avuto posta
7.880  2.0 13 45 168 bruno cola
7.865  1.0 3 41 43 italiano militare
7.861  2.0 3 68 26 famiglia povera
7.859  2.0 3 59 30 lettera scritto
7.835  1.0 4 120 20 parte terza
7.830  1.0 7 43 98 militare strada
7.797  2.0 5 17 44 caffè vino
7.755  1.3 3 11 173 importa nulla
7.752  2.0 9 130 44 comando divisione
7.751  1.0 17 53 204 italiani ufficiali
7.751  2.0 8 53 96 andare fronte
7.742  1.3 3 16 120 migliore parte
7.728  1.0 3 57 34 deve partire
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7.708  2.0 5 29 113 giornale guerra
7.705  2.0 3 10 197 alba verso
7.700  1.7 3 26 76 mezzanotte oltre
7.687  1.0 3 35 57 continua pioggia
7.687  2.0 4 35 76 artiglieria fuoco
7.672  1.0 5 73 46 buon senso
7.671  1.0 3 28 72 passati siamo
7.671  2.0 3 56 36 assai fatti
7.666  1.3 3 46 44 anno gadda
7.661  1.0 3 35 58 azione buona
7.649  1.0 3 32 64 bombardamento nemico
7.646  1.0 3 36 57 avere deve
7.639  1.0 7 65 74 colonnello tedesco
7.637  2.0 4 16 172 campi soldati
7.630  1.3 3 83 25 grande umidità
7.627  1.0 3 77 27 alpini negli
7.619  1.0 5 134 26 mamma povera
7.616  2.0 6 71 59 clara lettera
7.612  1.0 3 25 84 povero soldato
7.598  1.2 5 35 101 continua fame
7.588  2.0 5 89 40 campo ospedale
7.577  1.0 5 211 17 giorni ultimi
7.575  1.0 3 77 28 alpini reggimento
7.574  1.5 4 25 115 diedi ordine
7.569  1.1 7 101 50 fame orribile
7.567  1.0 8 170 34 ieri ricevetti
7.556  1.0 3 39 56 dato venne
7.554  2.0 4 55 53 cartolina semenza
7.549  2.0 4 77 38 patria ritorno
7.545  1.0 3 50 44 dello stefano
7.545  1.5 4 163 18 erano esse
7.538  2.0 10 55 134 cartolina mamma
7.522  1.3 3 13 172 francesi soldati
7.519  2.0 3 83 27 feci spese
7.518  1.2 5 101 37 fame terribile
7.518  2.0 4 115 26 ordine plotone
7.484  2.0 4 15 204 complemento ufficiali
7.475  2.0 3 17 33 caffè prendere
7.475  2.0 4 17 44 caffè mattino
7.468  1.0 7 63 86 mitragliatrici reparto
7.467  1.0 4 163 19 erano stati
7.463  2.0 4 27 115 arrivato ordine
7.453  1.7 3 34 69 fuori posto
7.434  2.0 4 44 72 emilio tenente
7.433  1.0 6 41 116 abbastanza bene
7.429  1.0 3 45 53 devo dire
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7.426  1.0 5 83 48 grande tristezza
7.414  1.0 3 73 33 buon camerata
7.413  2.0 4 24 134 cartoline mamma
7.411  1.7 3 161 15 notte passata
7.391  1.0 7 28 204 superiori ufficiali
7.391  1.3 3 72 34 avevo detto
7.382  1.0 3 44 56 stefano venne
7.356  2.0 3 44 57 emilio sottotenente
7.350  1.0 8 56 120 gran parte
7.331  1.0 4 41 83 italiano ufficiale
7.326  1.5 6 26 197 mezzanotte verso
7.309  2.0 3 72 36 avevo testa
7.309  2.0 3 96 27 fronte tratto
7.279  2.0 4 21 168 caverna cola
7.276  2.0 5 94 47 animo condizioni
7.259  1.7 3 44 61 corpo male
7.252  2.0 4 58 62 attendente musizza
7.203  1.0 9 45 186 bruno capitano
7.189  2.0 3 44 64 divisione fanteria
7.174  2.0 7 80 83 servizio ufficiale
7.162  1.7 3 19 151 domanda fatto
7.161  2.0 7 77 87 comandante compagnia
7.152  1.5 4 41 94 abbastanza animo
7.133  2.0 4 55 71 cartolina clara
7.127  1.3 3 28 105 militari notizie
7.115  1.3 3 52 57 dellarole sottotenente
7.103  1.0 3 49 61 bella stazione
7.097  1.0 4 69 58 posto solito
7.064  1.0 3 37 83 gioia grande
7.061  1.3 3 57 54 deve uomo
7.034  2.0 3 49 64 albergo camera
7.018  1.0 3 21 151 avrebbe fatto
6.990  1.9 15 154 105 casa notizie
6.980  1.0 6 93 70 enrico fratello
6.958  1.0 4 116 38 bene speriamo
6.956  2.0 6 77 86 comandante reparto
6.951  1.0 8 43 206 militare vita
6.899  1.0 3 41 84 italiano soldato
6.890  2.0 4 154 30 casa scrivere
6.883  1.0 3 27 129 mandato stato
6.883  2.0 3 27 129 arrivato edolo
6.871  2.0 3 130 27 comando gruppo
6.858  1.3 3 22 161 fredda notte
6.852  1.3 4 31 153 sento solo
6.852  2.0 11 81 161 durante notte
6.828  1.0 3 113 32 guerra presente
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6.819  1.0 3 104 35 fare vorrei
6.817  2.0 4 81 60 durante marcia
6.797  2.0 3 33 112 buono cosa
6.792  1.8 4 43 115 arrivò ordine
6.787  1.7 3 61 61 esser pare
6.765  1.7 3 105 36 notizie presto
6.742  2.0 3 80 48 giornata sole
6.717  1.0 3 186 21 capitano medico
6.716  2.0 3 170 23 ieri mangiai
6.691  2.0 4 26 204 plotone ufficiali
6.688  1.1 27 170 211 ieri sera
6.674  1.0 3 115 35 essere vorrei
6.666  1.2 6 119 68 credo fosse
6.643  2.0 5 89 77 campo rastatt
6.627  2.0 3 154 27 casa mandato
6.625  1.0 3 35 119 pochi uomini
6.606  1.0 3 57 74 sottotenente tedesco
6.606  1.1 9 60 211 jeri sera
6.588  1.8 4 211 27 giorni negli
6.586  2.0 3 46 93 dice enrico
6.569  1.2 9 86 151 aver fatto
6.563  1.0 4 36 161 fatta notte
6.552  1.0 3 29 151 avrei fatto
6.538  2.0 4 134 44 mamma scrissi
6.522  1.7 3 104 43 fare lavori
6.514  1.0 3 173 26 nulla resto
6.506  2.0 3 33 137 granate tempo
6.479  2.0 3 64 72 fanteria tenente
6.449  2.0 3 28 168 amico cola
6.444  1.0 5 61 129 esser stato
6.437  2.0 5 59 134 lettera mamma
6.433  2.0 6 71 134 clara mamma
6.402  1.3 3 60 81 jeri mattina
6.401  1.0 3 76 64 fuoco nemico
6.398  1.0 4 56 116 assai bene
6.366  1.3 3 89 56 stamane venne
6.360  1.3 3 65 77 colonnello comandante
6.334  1.0 3 91 56 freddo gran
6.326  1.0 3 26 197 nord verso
6.326  1.0 3 26 197 quota verso
6.321  2.0 4 89 77 campo comandante
6.316  2.0 13 81 276 durante giorno
6.294  2.0 3 154 34 casa ricevetti
6.292  2.0 3 86 61 aver pare
6.262  2.0 4 35 204 corso ufficiali
6.246  2.0 4 87 83 compagnia ufficiale
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6.242  2.0 4 154 47 casa posta
6.239  2.0 3 68 80 famiglia pensiero
6.238  1.2 5 43 211 arrivò sera
6.237  1.0 7 81 157 durante tutto
6.228  1.8 4 43 170 arrivò ieri
6.213  1.0 4 211 35 giorni pochi
6.212  1.0 6 252 44 oggi scrissi
6.146  1.2 6 55 211 ebbi giorni
6.114  2.0 6 113 105 guerra notizie
6.094  1.0 7 93 151 aveva fatto
6.084  1.5 4 41 197 sinistra verso
6.083  2.0 6 94 129 animo stato
6.064  1.0 3 74 83 tedesco ufficiale
6.064  1.3 3 96 64 fronte nemico
6.060  2.0 3 77 80 patria pensiero
6.057  2.0 4 211 39 giorni salvo
6.021  2.0 3 56 113 diario guerra
6.017  2.0 4 92 92 dolore dolore
6.003  2.0 7 130 115 comando ordine
5.996  2.0 3 115 56 ordine venne
5.988  1.0 4 104 83 fare feci
5.960  2.0 3 71 93 clara enrico
5.959  2.0 5 64 172 fanteria soldati
5.937  2.0 5 130 86 comando reparto
5.934  2.0 3 70 96 fratello fronte
5.922  2.0 3 154 44 casa scrissi
5.898  2.0 3 53 130 battaglione comando
5.890  1.2 6 55 252 ebbi oggi
5.847  2.0 3 68 105 famiglia notizie
5.810  2.0 4 93 105 enrico notizie
5.788  2.0 3 120 62 parte pomeriggio
5.765  1.3 3 252 30 oggi scritto
5.765  2.0 4 96 105 fronte notizie
5.729  2.0 4 41 252 domani oggi
5.728  1.1 9 114 204 baracca ufficiali
5.717  1.2 6 93 168 aveva cola
5.715  1.0 6 172 91 soldati tedeschi
5.699  2.0 4 77 137 comandante sezione
5.636  1.0 5 170 81 ieri mattina
5.628  1.2 15 211 197 sera verso
5.626  2.0 3 130 64 comando fanteria
5.617  2.0 3 161 52 notte sonno
5.600  1.0 3 52 163 armi erano
5.566  2.0 4 130 89 comando presso
5.514  2.0 6 104 173 fare nulla
5.468  1.0 6 91 204 tedeschi ufficiali
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5.468  2.0 14 276 157 giorno tutto
5.382  2.0 3 64 154 camera casa
5.371  2.0 3 77 129 cose stato
5.362  1.7 3 49 204 prigionieri ufficiali
5.349  2.0 6 80 252 giornata oggi
5.338  1.0 5 83 204 mensa ufficiali
5.332  2.0 4 54 252 meglio oggi
5.316  2.0 3 80 129 servizio stato
5.315  1.0 4 186 74 capitano tedesco
5.258  1.3 4 186 77 capitano comandante
5.227  1.7 3 98 112 certo cosa
5.200  2.0 6 276 81 giorno mattina
5.182  2.0 4 74 204 truppa ufficiali
5.148  1.3 3 173 67 nulla poiché
5.146  2.0 3 129 90 edolo nuovo
5.118  1.7 3 58 204 quattro ufficiali
5.117  1.3 3 47 252 andai oggi
5.098  2.0 3 93 129 enrico stato
5.086  1.0 3 168 72 cola tenente
5.075  2.0 3 89 137 stamane tempo
5.070  1.7 3 76 161 fuoco notte
5.014  2.0 4 98 173 certo nulla
4.997  2.0 3 211 61 giorni male
4.985  2.0 4 84 206 soldato vita
4.917  1.7 3 80 170 giornata ieri
4.906  2.0 3 154 89 casa stamane
4.864  1.7 3 56 252 diario oggi
4.792  1.0 3 115 129 essere stato
4.792  1.7 3 163 91 erano tedeschi
4.677  2.0 8 170 252 ieri oggi
4.675  1.7 3 93 173 enrico nulla
4.611  1.6 5 163 172 erano soldati
4.603  2.0 3 112 151 cosa fatto
4.570  1.3 3 93 186 aveva capitano
4.551  1.0 3 89 197 stamane verso
4.484  2.0 3 120 153 parte solo
4.399  1.0 3 151 129 fatto stato
4.362  1.5 4 154 173 casa nulla
4.360  2.0 3 154 130 casa comando
4.353  1.7 7 276 170 giorno ieri
4.218  2.0 3 276 80 giorno servizio
4.165  2.0 3 83 276 feci giorno
3.972  2.0 3 154 170 casa ieri
3.851  2.0 3 113 252 guerra oggi
3.843  2.0 5 276 173 giorno nulla
3.654  2.0 7 276 276 giorno giorno
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3.556  2.0 5 276 211 giorno sera
3.493  1.0 3 211 173 giorni nulla
3.206  2.0 3 211 211 giorni giorni
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